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本研究の目的は、ミュージカル「テニスの王子様」( 以下テニミュ ) の楽曲について総合的に












で筆者は 2014 年から現在に至るまでの上演目録をまとめ、2.5 次元のミュージカルの代表作に
ついて述べた上で、日本の 2.5 次元ミュージカルの変遷を明らかにする。第 2節では、主にテ
ニミュ 13年間の発展過程、およびテニミュに関するカルチャーと流行（現象）などの分析を行う。
2.5 次元ミュージカルの代表作テニミュについて考察し、テニミュの歴史と作品の進化の過程を
明らかにする。    
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れのチームソングの音楽的役割とその効果について明らかにすることができた。
海外における観点から 2.5 次元ミュージカルを考察した結果、特にアジアの国々において、2.5
次元ミュージカルの認知度と人気は近年急激に高まっており、2.5 次元ミュージカルは日本の新
たな文化としての地位を築きつつあると言える。今後も 2.5 次元ミュージカルについての海外か
らの評論や報道を日本語に翻訳していくなど、海外進出の状況を調査する必要がある。アジア圏
だけでなく、さらに世界へ向けてますますその影響力が大きくなっていくことが期待されている。
 
